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Bergamota Esperen 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Esferoidal, doliforme breve o maliforme. Generalmente sin cuello aunque a veces es apuntada 
hacia el pedúnculo. Frutos simétricos o ligeramente asimétricos. Superficie con grandes protuberancias 
irregularmente repartidas. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable, dos formas bien distintas. Muy amplia o mediana, poco profunda, con 
borde ondulado (tipo predominante) o bien sin cavidad, en los casos en que el fruto es apuntado hacia el 
pedúnculo. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio, algo engrosado en la inserción. Leñoso, fuerte, 
recto o quebrado. Implantado derecho. Característica especial de esta variedad es la presencia de una o 
dos yemitas bien formadas, en el pedúnculo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad media, borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Mediano o grande. Cerrado o semicerrado. Sépalos muy carnosos en la base, erectos y convergentes, o 
bien coriáceos unidos en la base y a veces partidos. 
 
Piel: Basta, granulosa o rugosa, seca. Color: Verde oscuro, pasando a amarillo pajizo sin chapa. 
Punteado ruginoso, de tamaño y forma variable. Zonas ruginosas alrededor del pedúnculo y en la cavidad 
del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, fusiforme. Eje relleno. Celdillas de tamaño medio, elípticas situadas muy 
altas. 
 
Semillas: Pequeñas o medias deprimidas en su cara interior. Color muy oscuro. 
 
Carne: Crema amarillento o verdosa, medio firme, medio fundente, poco jugosa. Sabor: Dulce, 
aromático, muy bueno. 
 
Maduración: Invierno en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
